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反復者、反復そのもの、反復されるもの
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反復者、反復そのもの、反復されるもの
―ドゥルーズ『差異と反復』における反復の哲学の統一性について
多田雅彦
はじめに
????????????????1?? 2???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????DR125???????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????2??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
1  Gilles Deleuze, Différence et répétition, PUF, 1968, ????????????? DR??????????????
????????
2  cf. Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, Minuit, 1968, p.21.
反復者、反復そのもの、反復されるもの
- 48 -
第 1章  時間の諸綜合について
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
時間の第一の綜合
???????????????????????habitude???????fondation??????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? A?B?????????
???????????????????????????????????? A?????
? B??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? 4??????4???????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????3?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
3  ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????DR105??
反復者、反復そのもの、反復されるもの
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? âme??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??prétendre à?????????4?
時間の第二の綜合
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
{x{x}}???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? fondement???????
???????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
4  ??????????????????????????Deleuze, Empirisme et subjectivité, PUF, 1953, p.101????
143??????????????????????????????????????????????,Le pli - 
Leibniz et le baroque, Minuit, 1988?????????cf. G.W. Leibniz, Monadologie,?51?
反復者、反復そのもの、反復されるもの
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???????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????? 4???????
?1??????????????????????????????????????????
????????????????????????2??????
0 0
?tout  le passé???????
????????????????????????????????coexister???????
????????3????????????????????????????????????
??????????????????????????????? préexistence???????
???????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????? 4?????
????????????????????????? contraction? ????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? A?B??????????????????
?? un passé tout entier??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????un passé tout 
entier?????????????????????????????????tout le passé??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
時間の第三の綜合
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????5????????????????????????
5  ??????????????????????????????????????????????????
?????????
反復者、反復そのもの、反復されるもの
- 51 -
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????DR118???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
第 2章  超越論的なものの発見
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
0 0 0
?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
0 0 0 0
??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????〈私〉???????????????????
????????????????????〈私〉????????????????????
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???〈私〉??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 2?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? Ich existiere denkend??????????????????
????????????????????????????????????????
conséquence??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????l?etre, das 
Wesen????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????Je fêlé????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
0 0 0 0
?????????????????????????
0 0 0 0 0 0 0 0 0
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????6??????????????????????????l?affection de soi 
par soi?????????????????????????????????????????
6  ????????????????????l?affection de soi par soi?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????DR117????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? 5??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????
第 3章  時間の空虚な形式
中間休止について
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????DR120?????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?
????????
??
????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? Vorstellung selber???
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? l?inégal????
?????????????7?????????????Transport??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???8?
??????
0 0
ensemble?????????
0 0 0
série?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
総体とセリー
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????elle-même?????????????????????????ainsi???
7  cf.DR32-33.????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????cf. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, SS.43-44.
8  Friedlich Hölderlin, „Anmerkungen zum Oedipus?, Sämtliche Werke, Bd. 5., Kohlhammer, 1952, p.201,????????
??????????????????????????„daβ das Ungeheure, wie der Gott und Mensch sich paart, 
und gränzlos die Naturmacht und des Menschen Innerstes im Zorn Eins wird, dadurch sich begreift, daβ das gränzenlose 
Eineswerden durch gränzloses Scheiden sich reiniget.“
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1???????
???????????????????????????????????? 2??????
???????????????????????????????????????????
3??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????9?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????10???????? 1??????????
???????????????????? 2???????????????? Vorstellung 
selber???????? 3????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
第 4章  永遠回帰の反復の問題
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1?????????
???????????????????????????????? 2??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
9  ??????????????????? causa antecedens????????????????? causa perfecta??
????????cf. Cicero, De fato, XVIII.
10  Deleuze, Critique et clinique, Minuit, 1991,p.43,  Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B128n.
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? 3???????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? toute la nouveauté?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 3?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????DR125??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????vis repetitiva????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
反復者、反復そのもの、反復されるもの
- 57 -
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
???
反復そのもの―過去
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????α’ναγνώρισις???????????
???????περιπέτεια????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????11??????????????????? 1?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????12????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????13?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
11  Harold Rosenberg, The Tradition of the New, Da Capo Press, 1994, pp.158-159, ?????????????? 11??
???????
12  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
13  ???????????????????????????cf.DR371-372?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
反復者、反復そのもの、反復されるもの
- 58 -
現在―反復者と信仰
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? fond???????
???????????????????????????????????????????
?????????????????DR107????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????cf. DR142?????????
???????????????????? daß wir noch nicht denken????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????14?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????15?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ο‛  νυ˜ν καιρός????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
14  ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????
15  Mircea Eliade, Le Mythe de l’éternel retour – Archétypes et répétition, Gallimard, 1969(Nouvelle éd. revue et augmentée),
?? pp.130-131.
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???????????? fiaçailles????????????
0
????????????????
0 0
????
0 0 0 0
?????????????????????????
???????
??????????????
????????????????????????????????16????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? das 
bestimmende??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
永遠回帰の反復に向かって
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????une fois pour toutes??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?DR377????????????????????????????????????????
??pour toutes les fois?????????????????????????????????
16  ?????????????????????Giorgio Agamben, Il tempo che resta : un commenta alla Lettera ai 
Romani, Boringhieri, 2001, 63sqq.
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????croyance de l?avenir, croyance en l?avenir???? ?
?DR 122????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????DR8?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
0
???
0 0 0
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????DR128???????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????isoler???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????17???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? noch ein Mal???????????????????????????
???????????????????????????? in alle Ewigkeit????????
???????????????????????????????????????????
0
???
0 0 0
????????????????????????????????????????
?????????????????? 4????????????????????????
17  Pierre Klossowski, Un si funeste désir, Gallimard, 1963, pp.209-211.
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?????????????????????????????????????????? „
noch ein Mal und im letzten Mal ?18????????????????????????????
?????????????????????????????????????19??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
むすび
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
0 0 0
???????????
0 0
????????????
?????????????20??????????????????????????les 
passions?????????? ???????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
0 0 0 0 0 0 0
??
0 0
?????????????????????????cf.DR79-80???????????
????????????????????????????????????????????
18  Friedlich Nietzsche, Also sprach Zarathustra IV, KSA 4, p.395
19  , ibid, p.404, „Lust – tiefer noch als Herzeleid :/Weh spricht : Vergeh!/Doch alle Lust will Ewigkeit -,?
20  Empirisme et subjectivité, op. cit. p.2.
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
  ?????????????????????
反復者、反復そのもの、反復されるもの
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Le répétiteur, la répétition même et le répété
   — Sur  l’unité de  la philosophie de  la  répétition dans Différence et 
répétition 
Masahiko TADA
 La théorie deleuzienne de la répétition est développée suivant trois synthéses du temps 
dans le deuxième chapitre de Différence et répétition  : «  la répétition pour elle-même ». 
En premier lieu, deux types des répétitions : « répétitions nues » et « répétitions vêtues », 
sont disscernés selon deux premières sythèses du  temps, dont  la  théorie est établie sur 
celles de deux « empiristes », David Hume et Henri Bergson. Mais la troisième synthèse du 
temps introduite par rapport à la découverte du transcendantal chez Kant, ne concerne pas 
directement la rététition.
  L’objectif de cet  article  est d’eclaircir  la nécessité  et  la  complémentarité, pour 
constituer la troisieme synthese du temps, c’est-à-dire l’eternel retour, de divers dispositions 
employées  par Deleuze  :  la  césure  hölderlinienne  comme  l’issue du kantisme,  the 
ressurected romans et la foi kierkegaardienne et péguyenne comme l’achèvement de Kant, 
dont  l’éternel  retour nieztschéen est  le simulacre et  la parodie. Par cela, nous verrons 
comment la troisième synthèse du temps constitue la théorie de la répétition, et comment la 
convergence de ces aspects s’exprime par la formule dense : « le présent, c’est le répétiteur, 
le passé, la répétition même, mais le futur est répété ».
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